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Anexo 1 
 
 
 
Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
Estadística Descriptiva
408 .8586 .74575 .03692
406 1.1602 .92695 .04600
408 2.4935 1.45024 .07180
406 5.6038 2.18802 .10859
408 2.0098 1.21007 .05991
406 1.8941 1.16370 .05775
408 2.1985 .82783 .04098
406 2.1207 .85647 .04251
408 11.5879 1.36930 .06779
406 11.8206 1.27817 .06343
408 10.7293 1.35726 .06719
406 10.6604 1.33346 .06618
408 26.0613 6.55977 .32476
406 25.5517 6.00297 .29792
Grupos de Trabajo
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Diferencial de Hb
(Hbpre-HbPost)
Tiempo de
Alumbramiento (Min)
Número de Gestaciones
Anemia
Concentración de Hb
Pre-Parto
Concentración de Hb
Post-Parto
Edad en Años
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Grupos de Trabajo / Anemia
Count
107 113 188 408
127 103 176 406
234 216 364 814
Grupo Misoprostol
Grupo Oxitocina
Grupos de
Trabajo
Total
Anemia
Preparto
Anemia Pre
y Post-Parto Sin Anemia
Anemia
Total
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                                               Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 Edad en Años / Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Misoprostol Grupo Oxitocina
Grupos de Trabajo
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Anexo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anexo 6 
Concentración de Hb Pre-Parto / Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Misoprostol Grupo Oxitocina
Grupos de Trabajo
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
C
o
n
ce
n
tr
ac
ió
n
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e 
H
b
 P
re
-P
ar
to
165
442540
460
649
805
684 576
809
Prueba de Kolmogorov-Smirnov
814 814
1.0090 4.0448
.85394 2.42059
.123 .159
.123 .159
-.115 -.103
3.520 4.525
.000 .000
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Diferencial
de Hb
(Hbpre-Hb
Post)
Tiempo de
Alumbrami
ento (Min)
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Anexo 7 
Concentración de Hb Post-Parto / Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8 
Diferencial de Hb (Hbpre-HbPost) / Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Misoprostol Grupo Oxitocina
Grupos de Trabajo
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
C
o
n
ce
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n
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e 
H
b
 P
o
st
-P
ar
to
150
84 165
163
384
134
442
540
805
714 680
460
408
Grupo Misoprostol Grupo Oxitocina
Grupos de Trabajo
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
D
if
er
en
ci
al
 d
e 
H
b
 (
H
b
p
re
-H
b
P
o
st
)
281
204
292
224
384
261 150
364
242
374
163
798
787
636 629
632
591
170
110
551
479
531
734
721
p valor < 0.001  
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Anexo 9 
Tiempo de Alumbramiento (Min) / Grupos de Trabajo 
 
 
Grupo Misoprostol Grupo Oxitocina
Grupos de Trabajo
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
T
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M
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329
402
393 362
353
302
405386
372326
231
342
767726
547 438
727
140
19
297
287
222
02
46
311
367
95
28281
223197
280
102
p valor < 0.001  
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Anexo 10
Prueba T Para Muestras Independientes
13.361 .000 -5.115 812 .000 -.30154 .05896 -.41727 -.18582
-5.112 774.855 .000 -.30154 .05899 -.41734 -.18575
9.046 .003 -23.916 812 .000 -3.11033 .13005 -3.36561 -2.85504
-23.893 702.843 .000 -3.11033 .13018 -3.36591 -2.85474
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Diferencial de Hb
(Hbpre-HbPost)
Tiempo de
Alumbramiento (Min)
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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Anexo 11 
 
 
REGRESIÓN LINEAL: DIFERENCIAL DE Hb-TIEMPO DE 
ALUMBRAMIENTO 
 











 

Coefficientsa
.840 .058 14.503 .000 .727 .954
.042 .012 .118 3.394 .001 .018 .066
(Constant)
Tiempo de
Alumbramiento (Min)
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B
Dependent Variable: Diferencial de Hb (Hbpre-HbPost)a. 
ANOVAb
8.291 1 8.291 11.517 .001a
584.553 812 .720
592.844 813
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Tiempo de Alumbramiento (Min)a. 
Dependent Variable: Diferencial de Hb (Hbpre-HbPost)b. 
Model Summary
.118a .014 .013 .84846
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Tiempo de Alumbramiento (Min)a. 
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REGRESIÓN LINEAL: DIFERENCIAL DE Hb-TIEMPO DE 
ALUMBRAMIENTO 
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